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A honfoglaló magyarok többféle anyagból összeállított 
íja rendkívül hatékony fegyver volt, de egyben sérülé-
keny is, főként a nedvességtől kellett megóvni. E célt 
szolgálták az íjtegezek, melyeknek maradandó anyag-
ból (csontból vagy ezüstből) készült díszítményei révén 
két változatát ismerjük. 
Már a 19–20. század fordulóján több, honfoglalás 
kori sírban (Jászdózsa–Kápolnahalmon, Kenézlő–Faze-
kaszug I. temetőben) találtak olyan 17–20 cm hosszú, 
ívelt csontlemezeket, melyeket alsó és felső végeiknél 
két-két lyukkal átfúrtak. A magyar kutatók közül el-
sőként Fettich Nándor ismerte fel az általa feltárt ke-
nézlői II. temető 39. sírjában talált csontlemezek valódi 
rendeltetését, mégpedig azt, hogy ezeket a nyugalmi 
helyzetben lévő íj tárolására szolgáló bőrtokra szerel-
ték. Az íjtegez újjáalkotását László Gyula végezte el, 
meghatározva azon a csontfaragványok pontos he-
lyét és szerepét. Úgy vélte, e csontlemezek a bőrből 
készített, az íj alakját követő íjtegez felső végén (a száj 
nyílásánál) helyezkedtek el, s a lyukpárokon átfűzött 
zsinórokkal záródtak. Alsó végük stilizált állatfejet 
Hogy hívhatták? 
Az íj idegének beakasztására szolgáló bevágás egykori magyar nevét nem ismerjük, és mai 
nyelvünk is küszködik a megnevezéssel. Az „ajzani” ige alapján azonban elképzelhető, hogy 
e hornyot ajaknak vagy kicsinyítő képző nélkül, egyszerűen ajnak hívták, amely a régi magyar 
nyelvben rést jelentett.  S. B. 
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formázó nyúlványát odakötözték az íjtegez testéhez, s az a szerke-
zet nyitása során mintegy sarokpántként működött. László Gyula 
részletesen elemezte a sírban való helyzetüket, s az iráni és török né-
pek hagyatékából, valamint az általuk hátrahagyott ábrázolásokból 
ezen íjtartók gazdag sorozatát mutatta ki. Megállapításaihoz hosszú 
évtizedekig nem fűzött új elemeket a kutatás, csupán a leletek szá-
ma gyarapodott. A felajzatlan íj tárolására szolgáló íjtegezek kérdése 
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azonban egyáltalán nem lezárt. Arra már 
László Gyula is felfi gyelt, hogy az említett 
csontlemezek szélességük alapján két cso-
portra oszthatók, egy szélesebb (4–5 cm) és 
egy keskenyebb (2,5–3 cm) változatra, néha 
egy síron belül is (Tiszaeszlár–Újtelep), tehát 
azok nem alkothatnak egy párt. A keskenyek 
általában a sírok láb felőli végében feksze-
nek, többször egymással párhuzamosan 
ugyan, de egymástól 20–30 cm távolságra 
(Karos II. temető 16. sír). Mindez két dolgot 
jelenthet: egyrészt azt, hogy a keskeny le-
mezek a bőr íjtegezek alsó végén voltak, s 
talán hasonló szerepet töltöttek be, mint a szablyák és kardok hü-
velyére szerelt koptatók. Másrészt az is bizonyos, hogy a csontlapok 
íjtegezhez erősített végét nem ragaszthatták vagy kötözhették oda 
elmozdíthatatlanul, mert akkor a feltárás során nem találhatnánk 
azokat ilyen helyzetben, egymástól távol. Hasonlóképpen szerelhet-
ték fel a csontlapok szélesebb változatait is az íjtegez szájnyílásához. 
Ahhoz, hogy e kérdésekben tovább tudjunk lépni, részben újabb, jól 
megfi gyelt leletekre van szükségünk, részben pedig a gyakorlatban, 
a kísérleti régészet terén kell a megoldást keresnünk. 
A vadászatra vagy harcra készülő harcosoknak íjukat előre fel 
kellett ajzaniuk. Ha a felajzott fegyverüket még nem akarták kézbe 
LEAJZOTT ÍJAK ÖVRE 
FÜGGESZTETT TOKBAN. 
LI XIAN SÍREMLÉKE, 
KÍNA, 706.
KÉSZENLÉTI ÍJTEGEZ VERETEI FELTÁRÁS KÖZBEN A KAROSI II. TEMETŐ 52. SÍRJÁBAN. FOTÓ: RÉVÉSZ LÁSZLÓ













venni, akkor a formáját követő, kb. 20 cm széles és 60–70 cm hosszú 
bőr íjtartó tegezbe helyezték, melyet az öv bal oldalára csatoltak. 
Az íjat felajzott állapotban magába fogadó íjtegezek felfedezése az 
1980-as évek régészeti kutatásának az eredménye. A nemzetközi 
szakirodalomban addig képviselt nézetek szerint ugyanis a szkíták 
letűnése és a kunok felbukkanása közti közel másfél ezer esztendő 
során a sztyeppei harcosok nem használtak felajzott íj tárolására 
szolgáló tegezeket. A magyarországi leletek mellett azonban cáfolják 
ezt a közép-ázsiai, 6–8. századi romvárosokban (Kocso, Pendzsikent 
stb.) talált freskókon látható ábrázolások is. A Karos–Eperjesszögön 
feltárt gazdag honfoglalás kori temetők leletei segítettek hozzá ben-
nünket a készenléti íjtegezek felfedezéséhez és rekonstrukciójához. 
Az említett temetők két gazdag mellékletű sírjában az íjtartó tege-
zek bőrből készült felületét több mint 100 aranyozott ezüstveret-
tel, szegeccsel ékesítették, s így azok méltóságjelvénynek is számí-
tottak. Különös jelentőségüket az adja, hogy középső harmadukat 
napszimbólum (rombusz alakú veret vagy szvasztikával díszített 
korong) és a négy égtájat jelképező veretek, valamint az egész kom-
pozíciót körbefonó, a világmindenséget megjelenítő díszítmények 
ékesítik. A napkorong a kazár kaganátus vezetőinek jelvényei kö-
zött is felbukkan az egykorú muszlim szerzők tudósításai szerint, s 
minden bizonnyal tőlük vették át keleti hazájukban azt a magyarok 
vezetői is. A napszimbólumokkal díszített íjtegezek tulajdonosai a 
magyar nagyfejedelmek katonai kíséretének legmagasabb rangú 
vezetői voltak. Sírjaik mindeddig kizárólag Északkelet-Magyaror-
szágon kerültek elő, a hajdani fejedelmi szállásterület közelében. 
A karosiakon kívül a többi leletet sajnos nem régész tárta fel, így az 
apró veretek elhelyezkedését is csak ritkán fi gyelték meg a sírokban. 
Bizonyosnak tekinthetjük, hogy Eperjeskén ugyancsak veretes íjte-
gezeket fektettek a 2. és 3. sírokba, s nagy valószínűséggel ilyenek 
lehettek a Bodrogszerdahely-Bálványhegyen, Tarcalon és Kenézlő 
I. temető szántás során kiforgatott 3. sírjában is. E temetkezések 
egyéb leleteik (veretes övek, tarsolylemezek, nemesfém szerelékes 
szablyák) révén is a 10. század leggazdagabb férfi  temetkezései közé 
tartoznak, s valamennyi a Felső–Tisza-vidék jellegzetes, erős férfi  




A KAROSI III. TEMETŐ 
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férfi ak a 10. század első felében uralkodott magyar fejedelmek belső 
emberei, kíséretük vezetői lehettek. Egyszerű, maradandó anyaggal 
nem díszített íjtegeze valószínűleg minden íjásznak volt. Erre utal-
nak azok a jellegzetes, háromszög alakú függesztő veretek, melyek 
több temetőben is felbukkannak szerte a 10. századi magyar telepü-
lésterületen. Korábban e tárgyakat tarsolyfüggesztőknek tartották. 
Kelet-Európában valóban előfordulnak e szerepkörben is, a magyar 
leletanyagban azonban ilyesfajta felhasználásukat hiteles lelet nem 
támasztja alá. Függesztő karikájuk ugyanis minden esetben félol-
dalasan kopott (nem középen, mint ahogy a tarsoly felerősítésénél 
várhatnánk), ami az övre ferdén felcsatolt íjtegez állásának felel meg.
A nyíltegez régészeti maradványai
A nyíltartó tegez régészeti maradványait még a 20. század legelején 
ismerték fel és azonosították a sírokban. A tegez pontos felépítése és 
szerkezete ezután hálás kutatási témának bizonyult: kiváló kutatók 




REKONSTRUÁLT HONFOGLALÁS KORI TEGEZ ALKATRÉSZEI ÉS JELLEMZŐ MÉRETEI. 





Tetőlemez  (vas vagy csont) nagyjából téglalap alakú, 
hossza: 9–9,7 cm, szélessége: 2,6–3,4 cm
Nyakpánt  (vas) legnagyobb szélessége: 8,5 cm, 
sugara: 4,2 cm, pánt magassága: 1,2–1,5 cm
Talppánt  (vas) legnagyobb szélessége: 14 cm, 
sugara: 8 cm, pánt magassága: 2–2,5 cm
Oldallap  (fa, csont) hossza: 12–13 cm, szélessége: 2,6–3,4 cm
Fa ék
Felső éllemez  (csont vagy vas) 
Tegezpalást  (kéreg vagy bőr) 
Függesztőpánt  (vas) 
Fenékdeszka  vastagsága: 2–3 cm 
Hátdeszka
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